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???? ??? ??? ???
Benigno Aquino III Liberal ??,???,??? ??.???
Joseph Estrada PMP ?,???,??? ??.???
Manny Villar Nacionalista ?,???,??? ??.???
Gilberto Teodoro Lakas?Kampi ?,???,??? ??.???
Eddie Villanueva Bangon Pilipinas ?,???,??? ?.???
Richard Gordon Bagumbayan?VNP ???,??? ?.???
Nicanor Perlas Independent ??,??? ?.???
Jamby Madrigal Independent ??,??? ?.???
John Carlos de los Reyes Ang Kapatiran ??,??? ?.???
Vetallano Acosta ?disqualified? KBL ???,??? ?.???
?? ??,???,??? ???.???
????????????????????Philippine Daily Inquirer?????? ?? ????
? ??????????
???? ??? ??? ???
Jejomar C. Binay PDP?Laban ??,???,??? ??.???
Mar Roxas Liberal ??,???,??? ??.???
Loren Legarda NPC ?,???,??? ??.???
Bayani Fernando Bagumbayan?VNP ?,???,??? ?.???
Edu Manzano Lakas?Kampi ???,??? ?.???
Perfecto Yasay Bangon Pilipinas ???,??? ?.???
Jay Sonza KBL ??,??? ?.???
Dominador Chipeco, Jr. Ang Kapatiran ??,??? ?.???
?? ??,???,??? ???.???






















































Ramon B. Bong Revilla, Jr. Lakas?Kampi ??,???,???
Jingoy E. Estrada PMP ??,???,???
Miriam P. Defensor Santiago PRP ??,???,???
Franklin M. Drilon Liberal ??,???,???
Juan Ponce Enrile PMP ??,???,???
Pilar Juliana S. Cayetano Nacionalista ??,???,???
Ferdinand R. Marcos, Jr. Nacionalista ??,???,???
Ralph G. Recto Liberal ??,???,???
Vicente C. Sotto III NPC ??,???,???
Sergio D. Osmeña III Independent ??,???,???
Manuel M. Lapid Lakas?Kampi ??,???,???
Teofisto D. Guingona III Liberal ??,???,???
??????
Ana Hontiveros?Baraquel Liberal ?,???,???
Rozzano Rufino B. Biazon Liberal ?,???,???
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??? Benigno S. Aquino ?
???? Jejomar C. Binay
????
???? Paquito Ochoa, Jr.
???????????? Edwin Lacierda
??????? Julia Andrea Abad
????????? Cesar Garcia
????????? Teresita Deles





 Andres D. Bautista







 Jose Eliseo M. Rocamora







???? Leila de Lima





?????? Jose De Jesus
???????? Rogelio Singson




???? Bro. Armin Luistro FSC
?????? Mario Montejo
????????? Cayetano Paderanga, Jr.
??????????????
 Jejomar C. Binay????
?????????? Patricia Licuanan
????????????
?????? Ricardo A. David, Jr.
?????? Raul M. Bacalzo
?????? Nestor M. Mantaring
?????? Amado M. Tetangco, Jr.
?????? Ma. Merceditas N. Gutierrez
?????????? Fe B. Barin
???? Claro Arellano
?????????????
 Zenalda G. Cruz?Ducut
???????
????????? Francisco T. Duque III
???????? Sixto S. Brilliantes, Jr.
?????????? Reynaldo A. Villar
???????? Loretta Ann P. Rosales
??
???? Juan Ponce Enrile
???? Jinggoy Ejercito Estrada
??????? Vicente C. Sotto III
???????
 Alan Peter Companero S. Cayetano
???? Feliciano Sonny Belmonte, Jr.
????? ??? Raul S. Daza
 Lorenzo Erin R. Tanada III
 Pablo Pabling P. Garcia
 Arnulfo Noli P. Fuentebella
 Jesus Crispin Boying C. Remulla
 Maria Isabelle Beng G. Climaco
????????
 Neptali Boyet M. Gonzales II
???????? Edcel C. Lagman
??????? Renato Corona
?????????????
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? ? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ???
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?????????????????????????????????????????????
?????National Statistical Coordination Board?NSCB??National Statitstics Office?NSO??Bangko Sentral 
ng Pilipinas?BSP??
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?????BSP.
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